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Teljesen uj jelmezekkeFés díszletekkel, i t t  h a to d sz o r *
DE l E E C Z E I i l VÁROSI  S Z I I 1  ÍZ.
Idény bérlet 28. szám SL kis bérlet 8. szám
Piroi. . ' Páros.
Csütörtökön, 1800. Oktöbsr 03-án:
A FENEGYEREKEK
(6IGERUK.)
Uj életkép dalokkal és tánczczal 4 felvonásban. Vimmer J, után magyar színre alkalmazta Szírmay Imre. Zenéjét szerzé: Zeojemszki Gy.
&  Z  E  M " E  L  Y  E  HL«
l-nö felvonás i „A  v é g z e te i k alap ,44 
Béka Menyhért kalapos mester, 
szenvedélyes lutri játékos — Gyöngyi I. 
Rózsi, neje második házasságából Yertán A.
M arci,) l e á n y o k  Rékánál j g g  M-
Pista, inas — — — — Hegyessi.
Szájasné, szomszédasszony — Aütalfiné. 
Romvári Fridi — — — — Bérezi E.
Egy kintornás — — — — Mátrai E.
Egy csavargó — — — — Gulyás.
András rendőr — — — Nagy J.
Utczai járókelők.
Il ik felvonás; „A váozi utcza sarkán a 
városház téren.44 
Róka Menyhért — — — Gyöngyi I.
Pimskern, sógora, a betegsegélyző 
egyesület pénzfcáraoka — — Püspöki. 















Sártori Gabi, I — —
Schlezinger Izidor, / — —
Egy ismeretlen hölgy Páriából—
Naperayös nr — ------— —
Zeitung, újságolvasó ur — —
„Mopslis8 hölgy — — —
Egy vén virágárus leány 
Suszter inas — — — 
Kari, inas — — -
Götschl, szobatiszt itó 


























Egy „kétéves,8 egyéves önkéntes Gyöngyösi.
Lí : : :
András, Nr. 2 rendőr — — Országh,
Sétálók, budapesti nép, hordárok, tűzoltók, ve­
teránok, zenészek, inasok, katonák, rendörök, 






„A disznófőnél (Z ug li­
getiben .)
_ _ _ _ _  Gyöngyi I. 
— — — Püspöki.
Bérezi.








Éva, felesége -  — —
Dr. Nebelsehleier — — 
Igensavanyu, hivatalnok —
— —* Hatvani.
Podiupka, szabó — — -











H Lévay B. 
Országh.































üM aiga&  a  " W
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. Csiky László beteg.
Ü k  w«É>gg*<e> ö x * » k o i r «
Holnap pénteken, 1890. Október hó 23-án, pára tlan  bérletben, i tt  először:
Rémed és Jutia.
Tragédia 5 felvonásban.
Szombaton, 1890. okt, 25. a magyar színészet í 00 éves fennállásának ünnepélye alkalmából
PIT* D í s z e l ő a d á s .
Úttörök, Prolog — Váradi Antaltól. 
Földönjáró csillagok — Jókay Mórtól.
Igazházi — Simay Kristóftól. 
Epilog — Váradi Antaltól.
Folyó Mám; 29. BiblttMs, !89ö. Hjtua, a Tárra kSnyvsyoaaáájáka, — 1162.
(Bgm.) V a l e n t i n  és  G y ö n g y i
igazgatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
